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EVALUASI ASPEK FISIK DAN KENYAMANAN PEDESTRIAN DI JALAN 
DIPONEGORO SALATIGA TAHUN 2016 MELALUI PERSEPSI MASYARAKAT 
ABSTRAK 
Pedestrian di Jalan Diponegoro Salatiga pada tahun 2016 telah banyak mengalami 
kerusakan dan fungsinya sebagai jalur pejalan kaki belum difungsikan dengan baik oleh 
masyarakat, banyak yang menggunakan pedestrian sebagai tempat berjualan dan  parkir 
kendaraan bermotor. Kondisi tersebut perlu dikaji dengan sebuah penelitian. Penelitian di 
lakukan pada bulan Februari sampai Maret 2017 di pedestrian Jalan Diponegoro Salatiga. 
Penelitian yang dilakukan adalah evaluasi aspek fisik dan kenyamanan pedestrian di Jalan 
Diponegoro Salatiga tahun 2016 melalui persepsi masyarakat. Tujuan penelitian dapat 
mengetahui persepsi masyarakat terhadap aspek fisik dan kenyamanan pedestrian di Jalan 
Diponegoro Salatiga, mengetahui prioritas penanganan pada aspek fisik dan kenyamanan dan 
mengetahui pedestrian yang sesuai dengan hasil persepsi dan prioritas penanganan melalui 
desain ulang. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat penelitian adalah melakukan observasi, 
menentukan lokasi penelitian di beberapa titik, penyebaran kuesioner dengan jumlah responden 
100 orang, analisis data dan desain ulang. Hasil kuesioner di analisis dengan menggunakan 
analisis importance dan performance, sedangkan desain ulang dengan menggunakan program 
sketchup 2015. Hasil persepsi masyarakat terhadap aspek fisik pedestrian di Jalan Diponegoro 
Salatiga yakni buruk dan hasil persepsi masyarakat terhadap kenyamanan di pedestrian cukup 
baik,. Hasil analisis performance dan importance menyatakan bahwa perawatan vegetasi, fungsi 
lampu penerangan, kondisi paving dan kebersihan pedestrian menjadi prioritas utama dalam 
penanganan. 













EVALUATION OF PHYSICAL AND COMFORT ASPECT OF PEDESTRIAN ON JALAN 
DIPONEGORO SALATIGA ON 2016
TH
 USING THE PUBLIC PERCEPTION 
ABSTRACT 
Pedestrian on Jalan Diponegoro when 2016
th
 has suffered by some damage and 
pedestrian has not been functioned properly. Pedestrian used to sell and to be parking area. This 
condition be needed to inspect with research. The research was carried on on February till 
March 2017 in Jalan Diponegoro Salatiga. The research is evaluation of physical and comfort 
aspect of pedestrian on Jalan Diponegoro Salatiga on 2016
th
 based on the public perception. 
The purpose are knowing public perception about the physical and pleasure aspect, knowing 
maintener priority and knowing the appropriate pedestrian based on the result of perception and 
priority handling with redesain. The type of research is descriptive qualitative. Steps from 
research are observation, questionnaires with 100 respondents, analysis and redesain. Analysis 
of questionnaire using performance and importance analysis. Making redesain using sketchup 
software based on the results of perception and the rules. The results of the public perception is 
physical of pedestrian on Jalan Diponegoro so bad and pleasure the pedestrian was good 
enough. The results performance and importance analysis is vegetation nursing, function of 
pedestrian lamp, condition of paving, and cleaniliness of pedestrian being a top priority for 
repair and the maintainer more give attention. 
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